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ﺗﻌــﺎﰿ ﻫــﺬﻩ اﳌــﺬﻛﺮة اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻣﻮﺿــﻮع ﻫﻴﻜــﻞ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ وﻛــﺬا اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ، ﺣﻴــﺚ أن اﳍــﺪف ﻣــﻦ 
اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﺗـﺘﻼءم وﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺗﻠـﻚ ﲢﻠﻴـﻞ ﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻫـﻮ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳـﺪات ﺑﻐﻴـﺔ وﺿـﻊ إﺳـﱰ 
وإن ﲢﻠﻴــﻞ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــﻢ اﻟﺒﻴﺌــﺔ ، ﻛــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻷﺧــﲑة  ﺗﺘﺴــﻢ . اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ وﺗﻨﺴــﺠﻢ ﻣــﻊ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ 
  .ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﻣﻌﻘﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ
وﺑﺘﺸـــــﺨﻴﺺ ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ اﻟﺼـــــﻨﺎﻋﺔ ﺗﺴـــــﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ إﱃ دﺧـــــﻮل ﳎـــــﺎل اﻟﺘﻨ ـــــﺎﻓﺲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴـــــﺔ، وذﻟ ـــــﻚ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل 
ﺳــــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــــــﺔ اﻟ ــــــﱵ ﳝﻜــــــﻦ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬــــــﺎ ﻟﺘﻌﻈــــــﻴﻢ اﳌﺰاﻳــــــﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔ و اﻷرﺑ ــــــﺎح، وﻣــــــﻦ ﺑ ــــــﲔ ﻫــــــﺬﻩ إ
 اﳊﺼـﻮل إﱃ  ـﺪف إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋـﻦ ﻋﺒـﺎرة ﻫـﻲ اﻟـﱵ retroPإﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘﻨـﺎﻓﺲ ﻟــ : اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت






Le présent mémoire de recherche traite l’objet de la structure de 
l’industrie ainsi que la stratégie de concurrence, car le but de l’analyse de la 
structure de l’industrie est de connaître les chances de et risques afin d’établir un 
stratégie d’entreprise suivant la nature de la dite industrie et pour qu’elle prenne 
ses objectifs en considération. 
L’analyse de la nature de l’industrie aide à la compréhension de 
l’environnement, car celle-ci est de nature dynamique et complexe plus qu’elle 
n’est immobile, notamment au cours de la décennie passée.       
Et en recherchant dans la nature de l’industrie, l’entreprise cherche à 
entrer effectivement dans le domaine compétitif et ce, par les différentes 
stratégies de concurrence qu’elle peut suivre afin de d’augmenter ses pouvoirs 
de concurrence et aussi ses profits. 
Parmi les dites stratégies on peut citer : les stratégies générales de concurrence 
de PORTER qui sont des stratégies visant à obtenir  une  gamme 
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